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（1）業務執行体制
　　　type　nouveau
　　　　（新　型）
　conseil　de　surveillance
　　（監査役会・監査役）
同左〈L129＞
同　左
　〃　　くL　1341＞
〈L。88，7911，1341〉
〈L．134＞
左
???????? ???
②　監査役への適用には疑問
　がある。
⑧同左
④同左
　　　type　classique
　　　　（在来型）
　conseil　d’a（iministrat on
　　（取締役会・取締役）
3～12名〈L89〉
定款による場合　3年
創立総会・株主総会による場
　合6年＜L901＞
定款，創立総会または株主総
　会〈L88，7911，901＞
法人・自然人を問わない。
　くL911＞
①刑法上の重罪，窃盗，詐
　欺，背任，資金なしの小切
　手の振出などの一定の犯罪
　にっいて有罪判決をうけた
　者は株式会社，有限会社の
　業務執行および監督を行な
　うことはできない。〈1935．
　8。8のデクレ・ロワ6条〉
②　会社破産の場合において
　重過失ありとして商事裁判
　所により失権の宣告をうけ
　た取締役および業務執行者
　はあらゆる会社の業務執行
　権を失なう。く同10条＞
③　一定の刑罰（体刑）に処
　せられた者や罷免された公
　務員など商人資格を有しな
　い者はあらゆる企業の業務
　執行および監督を行なうこ
　とカミできないo〈1947・8．30
　の法律1条・2条＞
④破産者および破産会社の
　業務執行者，取締役，総支
　配人，清算人ならびに法律
　上または事実上の指揮者で
　その者にっき破産宣告がな
　された者は復権しないかぎ
　り自然人として商業をいと
　なみまたは会社の業務執行
　および監督を行なうことが
????????????????
3．選任
4．資格
5。欠格事由
?????????????????????
七
6．兼任制限
7．資格株
8．使用人と
　の兼務
9．欠員の
　場　　合
10．解　　任
11．報　酬
12．権　　限
　できないo＜1967。7．13の法
　律105条H＞
⑤　公証人，軍人，外交官な
　どの現職公務員は取締役に
　なれないo〈1946．10。19の
　法律＞
⑥会計監査役は退任後5年
　を経過しなければ取締役に
　なれないo　〈L220，221＞
8をこえる取締役の地位の兼
　任禁止〈L・921＞
定款の定める株数の保有
　　　　　　　　〈L951〉
使用人兼務取締役の人数は，
　取締役数の％をこえてはな
　らないo〈L9311＞
前任者の死亡または解任によ
　る欠員の補充は取締役会で
　行ないうるoただし，法定
　最少限以下になつたとぎは
　ただちに総会を招集するこ
　とを要する。
定款所定員数の最少限以下に
　なったときは，3ヵ月以内
　に取締役会で補充する。取
　締役会で欠員を補充したと
　きは，次の株主総会で追認
　をうけることを要する・
　　　〈L。941シIIシIII，r▽＞
株主総会（通常総会）の決議
　によるo〈L9011＞
総括規定〈L107＞
出席手当＜L．1081＞
賞　与＜L10811，352＞
特別報酬＜L109＞
社　長〈L．1101＞
総支配人＜L115〉
労働契約を結ぶときは，取締
　役の自己取引として規制さ
　れる。〈L101以下〉
取締役会はあらゆる状況にお
　いて会社の名において行動
　するもっとも広汎な権限を
　有する。取締役会は会社の
⑤　同　左
⑥　会計監査役は退任後直ち
　に監査役になれる。
　　　　　　　　〈L221＞
8をこえる監査役の地位の兼
　任禁止〈L・136＞
同左〈L130＞
監査役は使用人を兼務できな
　い。〈L1421＞
同左　（ただし，取締役会を
　監査役会に読みかえる。）
　　　〈L1371，II，皿，IV＞
同左〈L13411〉
?????? 〈L142＞
〈L．1401＞
〈L14011，352＞
〈L1411＞
監査役会は理事会による会社
　の管理につき常時的監督を
　行なう。〈L．1281＞
13．会議の
　招　集
‘14．定足数
115・多数
匝6．可否同数
　の場合
目的の限度内で，かつ法律
により株主総会に明示的に
与えられたものを留保して
これを行使する。〈L981＞
個別的権限
①　株主総会の招集
　　　　〈L．1581＞
②　株主総会議事日程の決定
　　　　〈L。1601＞
③　決算閉鎖後の計算書類の
作成　　〈L3401，D．148＞
④　取締役または総支配人の
自己取引の承認
　　　〈L101以下＞
⑤　会社の与える保証，手形
保証，担保の提供の許可
　　＜L9811，D．891＞
⑥　社長の選任・解任
　　　＜L。1101，III＞
⑦　総支配人の選任・解任・
権限の決定〈L115以下＞
⑧　本店の移転くL．99＞
社長くL．11311＞
ただし，取締役員の％以上に
あたる者は，取締役会が2
ヵ月以上開催されないとき
は，議題を示して開催を請
求することができる。
　　　　〈D．8311＞
取締役員の1／2以上＜L　loOI＞
出席しまたは代表された取締
役員の過半数〈L10011＞
定款で要件を加重しうる。
定款で反対の定めがないとき
は議長の票決による。
　　　　＜L10“01〉
個別的権限
①理事の選任
　　　　＜L．1201＞
②　理事の報酬の決定
　　　　＜L．123＞
⑧　理事の解任の提案
　　　　＜L．1211＞
④　理事長の選任〈L．12α1＞
⑤　総支配人の選任
　　　　〈L．12611＞
⑥　理事または監査役の自己
取引の承認〈L．143以下＞
⑦　会社の与える保証，手形
保証，担保の提供の許可
　　＜L．12811，D。1131＞
⑧本店の移転＜L125＞
監査役会長または副会長が招
集する。＜L．1381＞
ただし，監査役会長は，理事
の1名以上，または監査役
員の％以上の者が理由を付
して開催を要求したときは
2週間以内に監査役会を招
集することを要する。ζれ
らの請求者は招集が行なわ
れないときは，自ら招集を
なしうるo＜D。10711，III＞
論
?（??）
監査役員の1／2以上〈L1391〉
出席しまたは代表された監査
役員の過半数〈L13911＞
同・左
同左〈L．139m〉　　二　　　　　　　八
（2）指揮の体制
　　　type　nouveau
　　　　（新　型）
　　　　directoire
　　　（理事会・理事）
2～5名，ただし，資本金25
　万フラン以下の場合は1名
　でょいo〈L．1191，II＞
自然人たることを要す。
株主たることを要せず◎
　　　　　　　＜L120皿＞
監査役との兼職禁止
　　　　　〈L133，D．98＞
4年〈L122＞
監査役会　＜L．1201＞
監査役会の提案にもとづき株
　主総会が解任　〈L・1211＞
監査役会が定める。〈L・123＞
フランス本国内に本店を有す
　る株式会社の2をこえる理
　事会のメンバーとなれな
　い。　　　　〈L．1271＞
理事会は，会社の名において
　あらゆる状況において行動
　するもっとも広汎な権限を
　有する。理事会は会社の目
　的の限度内で，法律が明示
　に監査役会および株主総会
　に留保した権限を除き，そ
　の権限を行なう。
　　　　　　　　〈L．1241＞
理事長または単独理事（総支
　配人）は，第三者との関係
　で会社を代表する◎
　　　　　　　　＜L．1261＞
理事会のメンバーの責任も同
　左o　　　　　　くL．150＞
　　　type　classi（1ue
　　　　（在来型）
　　　　pr6sident
　　　　（社　長）
1名〈L．1101＞
自然人たることを要す。
取締役たることを要す。
　　　　　　　　〈L1101＞
取締役としての任期と同じ。
　（最高6年）〈L．11011＞
取締役会〈L．1101〉
取締役会〈L110111＞
取締役会が定める。〈L．1101〉
フランス本国内に本店を有す
　る株式会社の2をこえる社
　長の職の兼任禁止
　　　　　　　　＜L1111＞
社長はその責任のもとに会社
　の総支配を確保する。法律
　により明示的に株主総会に
　および特別の方法で取締役
　会に与えられた権限を留保
　して，かつ会社の目的の限
　度内で，社長はあらゆる状
　況において行動する広汎な
　権限を有する。
社長は第三者との関係におい
　て会社を代表する。
　　　　　　〈L1131，II＞
会社の破産または司法的処理
　の場合には，重過失がない
　ことを立証した場合を除
　き，社長は商法典471条，
　472条の禁止・失権にした
　カミうo＜L．1141＞
他の責任については取締役と
　同じ。〈L．244〉
1．人数
2．資格
????3．任
??????? ???? ???
。???
務8．職
任9．責
?????????????????????
??
10．代行者
11．総支配人
　イ　選　任
ロ．資格
?．?? 数
限権二
ホ．解　任
社長の一時的故障または死亡
　のときは，取締役会ほ1名
　の職務代行者を取締役中よ
　り選任しうる。〈L1121＞
取締役会は社長の提案にもと
　づき　社長を補佐する総支
　配人を選任しうる。
　　　　　　　　〈L．115＞
自然人。取締役でも第三者で
　あってもよい。　〈L115＞
資本金50万フラン未満
　　　　1名
　〃　50万フラン以上
　　　　2名以内
　　　　　　　　＜L115〉
社長と同一の権限を有する
　（対第三者関係）。
　　　　　　　〈L，11711＞
社長の提案にもとづぎ，取締
　役会はいつでも解任しう
　るo　　　　　　　＜L116＞
定款の規定により，監査役会
　に理事長以外の理事会メン
　バーに会社代表権を与える
　権限を授権しうる。この者
　は総支配人とされる。
　　　　　　　＜L．　12611〉
自然人。理事会のメンバーに
　限るo　　　　　〈L．12611＞
1名または数名　ぐL。12611〉
理事長と同一の権限を有する
　（対第三者関係）。
　　　　　　〈L12611，III＞
監査役会と思われるが規定を
　欠く。
註1）　Lは，1966年7月24日の新商事会社法（10i）の条文をさす◎
　　　（1967年1月4目および1967年7月12目法により改正後のもの）
　2）D．は，1967年3，月23日の命令（d6cret）の条文をさす。
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